



Alhamdulillah,Segala puji syukur bagi Allah SWT, penguasa seluruh 
penjuru alam semesta yang telah menciptakan keagungan dan keindahan dalam 
kehidupan umat manusia, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Pendekatan Saintifik 
terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru, sebagai salah satu syarat 
menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) dengan baik. Shalawat serta salam 
semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, semoga kita termasuk umat 
yang mendapat syafa’at beliau kelak di hari kiamat, Aamiin. 
 Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah 
membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, materi, maupun motivasi, dan 
do’a. terutama sekali kepada kedua orang tua, Papaku tercinta Zulwaidi dan 
Mamaku tersayang Erni Fitri Yanti yang telah berusaha keras dan tanpa lelah 
mencurahkan rasa kasih sayang demi terwujudnya cita-cita penulis. Teruntuk 
adik-adik terkasih Verza Fernado & M. Ridho Illahi yang telah memberi semangat 
serta menghibur dikala penat saat penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga 
kepada seluruh keluarga besar di Dumai dan Sumatera Barat yang telah banyak 
membantu, memberikan dukungan, serta selalu mendo’akan penulis. 
Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih teruntuk pihak yang 
banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Wakil Rektor I Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A Bapak Wakil Rektor II 
Dr. H. Kusnadi, M.Pd dan Bapak Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, M. A, 
PhD. 




4. Bapak Wakil Dekan I Dr. Alimuddin, M.Ag Wakil Dekan II Dra. Rohani, 
M.Pd dan Wakil Dekan III Drs. Nursalim, M.Pd. 
5. Ibu Dra. Afrida,M.Ag Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan Bapak H. 
Adam Malik Indra, Lc. M.A Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
6. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag. Penasihat Akademik (PA) penulis yang telah 
membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Drs. Azwir Salam, M.Ag dan Drs. Marwan, M.Pd, Dosen Pembimbing 
yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis hinggas 
kripsi ini selesai. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan, keberkahan 
umur yang panjang serta membalas seluruh kebaikan. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah membimbing dan 
mentransfer ilmunya kepada penulis selama menjadi Mahasiswi. 
9. Seluruh Pustakawan/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan mempermudah 
penulis dalam meminjam buku sebagai referensi dalam penelitianini. 
10. Bapak H. Raimon, M.Pd Kepala Sekolah SMKN 7 Pekanbaru yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. 
11. Teruntuk sahabat-sahabatku:Hikmatul Husna AL-Mursyidi, Jessica Fadriany, 
Intan Rahmani, Nurul Mawaddah, Suratmi, Nurfazila, Sri Legini, Aziza Adya 
diningrum, Wiwin Suryani, dan Lia Kurnia. 
12. Teruntuk Grup CCG : Nurul Lisandari, Mutia, Runia, Artika. Dan Teman-
teman seperjuangan yang ada di lokal SLTP-SLTA F semester 3 & 8 dan 
teman-teman kelas PAI H Semester 1 & 2 dan angkatan 2014. 
13. Teruntuk teman-teman KKN di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah 
Hilir di desa Sejati angkatan 41 tahun 2017 : Dede Saputra, Ade Ibrahim, 
Husnul Hafiz, Midi Fahmi, Rio Andri, Nurfazila, Syarifaah Saraan, Yulia 
Refita, Santi Harahap, Diana, Mareta, Rani Achda. 
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14. Teruntuk teman-teman Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru tahun 2017 : Husni Kadafi, Abdi 
Nursimi, Mutiya, Sri Legini, Aziza Adyadinigrum, NuruL Arfah, Nadira 
Arfah, Elvi, Suci, Mimi, Dilla, Annisa, Reni dan Tia. 
 
Demikianlah, semoga tulisan ini mampu memberikan  manfaat bagi kita 
semua. Semua kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Azza WaJalla. Atas 




Pekanbaru,  19 Syawal 1439 H. 
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